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AnalisisEfektifitas Media PromosiSekolah YSKI di Semarang 
dalamPenerimaanSiswaBaru 
 
Tingkat persaingan sekolah di kota Semarang dalam 6 tahun terakhir cukup tinggi. 
Yayasan Sekolah Kristen Indonesia ( YSKI) yang menaungi 7 unit sekolah juga mengalami 
dampak persaingan dengan penurunan jumlah siswa baru rata – rata 3,35% dalam 5 tahun 
terahkir. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas media promosi yang telah dilakukan 
YSKI, mengetahui perbedaan efektifitas media promosi anatar tingkat pendidikan SD, SMP 
dan SMA, dan mengetahui pesan apa yang tersampaikan melalui setiap media promosi. 
Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar kepada 83 responden 
yang ada orangtua siswa SD, SMP dan SMA dengan media promosi YSK yang dieteliti 
adalah leaflet, poster, billboard, spanduk, ikaln di surat kabar, website dan pemasaran dari 
mulut ke mulut. Tehnik analisi yang digunakan adalah analisis deskriptif (distribusi frekuensi 
dan tabulasi silang) dan analisis uji beda satu arah. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa media promosi YSKI yang dieteliti efektif denagn 
tingkat urutan yang paling efektif : pemasaran dari mulut ke mulut, leaflet, spanduk, poster, 
billboard, iklan di surat kabar dan website. Tidak ada perbedaan efektifitas antar tingkat 
pendidikan SD, SMP dan SMA ( kecuali poster karena tidak memenuhi syarat uji beda). 
Sedangkan pesan yang tersampaikan melalui media promosi tersebut adalah informasi 
pendaftaran, sistem pembelajaran, tampilan media promosi, dan visi misi. 
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